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Después de dejar la cumbre mariana de 
Santa Magdalena del Santuario de Nuestra 
Senora de la Salud —patrona del Ampurdàn— y 
tras el viraje de unas eses sobre carretera ro-
cosa y dura, el pueblo de San Lorenzo de la Muga 
aparece como un trocito helvético transportado 
a nuestra región. Las laderas de sua montanas 
se hallan hervidas de vegetación, de pinós, en-
cinas, robles que levantan su copa lozana de un 
verde alegre y vigoroso. La escarcha cae dura 
en sus Campos ya en los primeres días de otoiïo 
y la nieve sabé esparcir su mantó durante niu-
chas jornadas del invierno. El río da una vuelta 
para respetar el pueblo y lo circunda suavemen-
te. Aquí cuando el río se desüza debajo del puen-
te por donde cruza la carretera, es el índice 
exacte de hasta donde llegarà el nivel de las 
aguas del Pantano de Boadella, unos cuantos 
kilómetros aguas abajo. 
Antes de que el sol salte por encima de las cumbres de sus montaüas todo el pueblo ha 
quedado limpio sin un palmó de calle que no haya conocido la escoba. Cada vecino limpia su 
trozo y así entre todos el pueblo da siempre una sensación de curiosidad, limpieza, aprecio. A 
este pueblo ampurdanés le fue concedido el primer premio —compartido con Vilademat— de 
la l l i Campana de Embellecimiento de Pueblos Rurales y^  por estos méritos, ostento el dia 19 de 
julio la capitalidad de la provincià. 
Ift 
A las 11 de la manana, llegaron a la población el Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento don Víctor Hellín; el Gobernador Militar de la Provincià seíior Duque de la Victo-
ria; Presidente de la Diputación don Juan de Llobet; Procurador en Cortes por los Municipios 
gerundenses y Alcalde de Figueras don Ramon Guardiola; Subjefe provincial del Movi-
miento don Valeriano Simón; Deleííados provinciales de Sindicatos y Juventudes y otras Jerar-
quías provinciales. 
Fueron recibidos por el Alcalde don Miguel Trilla; Cura Pàrroco Rdo. don José Pujol, 
Autoridades locales y Corporación municipal. También estaban los Alcaldes de Vilademat y 
Darnius. 
Seguidamente fue celebrado un solemne oficio en la iglesia parroquial y a continuación 
la entrega de premies a distintos aspectos y mejoras realizadas. 
El Subjefe provincial del Movimiento don Valeriano Simón, sefialó el objeto de estàs 
Campanas de Embellecimiento de Pueblos Rurales, que tienen el fin de vincular a todos los 
pueblos en los anhelos de superación en pro de la Pàtria. Habló a continuación el Presidente de 
la Diputación Provincial don Juan de Llobet, quien tuvo càlidos elogios por las bellezas que en-
cierra la población y felicito al vecindario por haberse hecho merecedor del premio. 
Por ultimo el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento don Víctor Hellín, 
agradeció la presencia del Gobernador Militar de la Provincià que significaba la continuación 
de la unión del Ejército y el Pueblo, iniciada aquel dia glorioso del 18 de julio de 1936. Felicito 
a las autoridades y vecinos de San Lorenzo de la Muga porque el acto demostraba la convivèn-
cia entre gobernantes y gobernados en el esfuerzo para lograr una Pàtria mejor. Expi'esó la 
necesidad de esta unión para evitar que las generaciones venideras tengan que pasar por un sa-
crificio parecido al de nuestra Cruzada. Exhorto a todos a mantener este espíritu de colabora-
ción en pro del bien común siguiendo las consignas que continuamente nos da el Caudillo, a 
quien debemos estos veinticinco aíïos de paz, que había permitído elevar el nivel de vida de los 
espaíïoles y colocar a la Pàtria en sitio destacado entre todas las naciones. 
Todos los oradores fueron muy aplaudides. Seguidamente actuaron en la plaza el "Es-
bart de Dansaires Joaquim Ruyra" de Educacíón y Descanso de Blanes y en los salones de ia 
Sociedad de Socorros Mutuos "La Fraternal" fue servida una copa de vino espailol. 
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